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て AT7867 を同定した。AT7867 処理した細胞群では、細胞増殖の指標である
Ki67陽性細胞の比率が 6日間以上高い値で維持されていた。一方、細胞死の指
標である cleaved-caspase 3 陽性細胞率に変化が見られなかったことから、細胞
数の増加は細胞死の抑制によるものではないことが示唆された。また、AT7867












































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成 30年 11月 28日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
